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! ! ! ! 一# 控股股东的界定
对于控股股东" 目前尚无权威定义" 一般而言" 控股股
东是指拥有足以控制公司经营管理的股份的个人或者机构#








控股股东 DEF# 二是行 使 了 控 制 权" 此 为 控 股 股 东 的 实 质 要
件# 不能够完全以股东所持有股份比例来作为判断其是否控
制公司的标准" 而必须以具体的事件为准" 视其对该事件的
影响力与决定力# 控制权体现在$ AEG 控制了公司意思机关
即股东大会和董事会# 在存在控股股东的情况下" 由于其余
股权较为分散" 而现代公司实行的资本多数制" 因而" 控股
股东可以通过表决权优势控制股东大会" 进而控制董事会#
控股股东直接或间接向公司的董事会委托或选派董事" 以便
对公司的经营活动施加 影 响% A!G 控 制 公 司 的 主 要 经 营 活
动" 对公司的重大经营决策施加影响或控制#


















而行动的义务的人# 作为形容词" 指信托之特性% 具有信托
之特点% 与信托相类似的% 与信托相关的或者建立在信托或
信 任 基 础 上 的 #) D !F E%#% 年 大 法 官 道 格 拉 斯 在 I:JJ:; K9
,<LLMN 一案中将诚信义务定义为$ 一个负有受托人义务的人"
不能利用本身的权力厚己薄人* 失其公正立场* 谋一己私利
而害及公司* 股东及债权人的利益 D#F# /98979O:=N 认为" 诚
信关系是指一方承诺将为了另一方最佳利益而行为" 或为了









受 益 人 或 委 托 人 负 有 诚 信 义 务 D@F# 在 ,>MQRST O=NU K9OV;RQ
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! ! ! ! 摘 要" 控股股东能够通过控制公司的意思机关从而控制公司的经营和财务政策! 为防止控股股东滥用权
力! 保护中小股东利益! 应要求控股股东对公司及其他股东负有诚信义务" 西方公司法一般均对控股股东课以诚
信义务! 我国公司法尚没有明确规定控股股东的诚信义务! 实践中也常有控股股东侵害中小股东利益的事件发生"
为完善公司治理! 保护中小投资者利益! 有必要对控股股东课以诚信义务! 如其违反! 可追究其法律责任"
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一案中! !"#$%& 认为! 当一个人信赖另一个人! 而另外一个
人知道这个人信赖他时! 则存在信赖关系" 而当一个人对另
一个人表现出信任# 信赖或依赖时! 则彼此之间存在受信托








在 普 通 公 司 法 上! 董 事 对 公 司 负 有 诚 信 义 务" 对 于 股










早在 <=<= 年 >,"#5-3& 法官在 !+?1%3,# @"$-A-$ 0+/./>+B3,1
中! 作出 这 样 的 判 例! $大 股 东 掌 握 着 控 制 公 司 经 营 的 实
力! 而当 大 股 东 行 使 其 控 制 的 权 利 时! 不 论 其 所 用 方 法 如
何! 诚信义务即应产生% 9=)" <=;C 年特拉华 州 &D3E"F",3’
法院在 8EE-35 0%3G-$"E H DI30+,6/./!133E J K?L3 0+/的判决
中指出! 在某些情况下! 具有控制权的股东与公司的董事!
均 应 该 对 公 司 与 股 东 负 有 诚 信 义 务 " <=C= 年 D+?BE"& 法
@3663, ./4-11+# 一案中也判决! 一个负有诚信义务的人! 不
能利用自身的权力谋一己私利而损害其他股东的利益" <=M;




受托人" 在表决中! 在管理中他应该全心地# 真诚地# 诚实
地忠实于公司和公司最佳利益) 必须忽略自己的个人利益"
大陆法也逐渐对控股股东课以诚信义务" 如德国 *股份













害! 不在此限" <=:: 年德国联邦最高法院承认控股股东对少










事项决策时! 实际上取决于控股股东" 董事# 经理成为控股
股东在公司中的代言人" 此时! 真正控制公司的实际上不是
董事# 经理! 而是其背后的控股股东" 孟德斯鸠曾说( $一
切有权力的人都容易滥用权力! 这是万古不易的一条经验"%
9<<) 权利的行使应以不损害他人正当# 合法之利益为限! 而控
股股东的自利性及权力的本质特性都极易使其行为超越这一
界限" 为了保护子公司及少数股东利益! 必须对其课以诚信
义务" R+L3,1 S/ T"G-E1+# 指出( $人们常说! 股东对公司



















如果违反诚信义务! 就被视为是对少数股东欺诈" T",,I U/
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&) 大股东非法占用上市公司资金! 将上市公司当作 $提
款机%! 其手法有 无 偿 占 用 上 市 公 司 资 金& 拖 欠 往 来 账 款&
直接借款等’ 上市公司通过融资得来的资金被大股东无偿或
低成本长期 占 用! 许 多 上 市 公 司 因 此 连 流 动 资 金 都 发 生 短
缺! 正常生产经营受到严重影响! 导致财务状况恶化" 据对
上市公司 *++& 年年报及相关公告的不完全统计! 沪深两市
约有 &&, 家上市公司披露了大股东或关联方占用资金及还款
情况! 这些公司的大股东及关联方总共占用资金高达 -*. 亿
元! 每家上市公司平均被占用 ’)/ 亿元" 其中! 占用资金小
于 ,+++ 万元的有 &. 家! 占 &’)01( 占用资金在 ,+++ 万至 &
亿之间的有 &2 家! 占 &,)/1( 占用资金在 & 亿至 * 亿之间的
有 &0 家! 占 &.),1( 占用资金在 * 亿至 , 亿之间的有 ’- 家!
占 *0).1( 另有 0 家上市公司应收关联方的欠款曾超过 &+ 亿
元! 占 /)21 %&-3) 典型的如 45 猴王! 其原第一大股东猴王集
团破产! 令 45 猴王逾 &+ 亿元人民币的债权无法收回! 公司
无法维持正常生产" 据披露! 45 猴王对猴王集团的应收款达
到了 2)0 亿元之巨! 再加上为集团担保 *)-- 亿元! 集团从上
市公司共 *提% 走了 &&)’ 亿元! 远远超过其 0)’- 亿元的总
资产) 大 股 东 占 用 上 市 公 司 资 金! 损 害 上 市 公 司 的 营 运 能
力! 相应地也就损害了中小股东的利益)
*) 上市公司为大股东作借款担保+ 抵押而承担不正常的
风险" 过多的关联担保! 提高了上市公司的财务风险" 事实














































公司与深圳有色金属财务公司联手! 于琼民源公布 &00. 年
中期报告 *利好消息% 之前! 大量买进琼民源股票! &00/ 年
’ 月前大量抛出! 获取暴利" 内幕交易损害了资本市场的公




67899:;$ < !;7= 指出! 由于控制权股东对非控制权股
东的财富进行利于自身利益的再分配! 非控制权的股票价值
最终可能减少到零" 控股股东通过关联交易& 直接套取资金






但是! 我国 #公司法$ 没有规定控股股东的诚信义务%
!""! 年 # 月 $ 号证监会和国家经贸委发布的 &上市公司治理
准则$ 第十九条规定! ’控股股东对上市公司及其他股东负有
诚信义务(% 第二十五条规定! )控股股东应尊重公司财务的
独立性! 不得干预公司的财务* 会计活动(" 但该条显得过于
原则化! 且仅仅是部门规章! 法律层次较低" 另外值得指出的













首先! 在 &公司法$ 中对控股股东的诚信义务作出明确
规定! 加强对债权人和中小股东利益的保护" 同时! 应当具
体规定相应的责任! 以保证诚信义务的落实" 事实上! 在中





任* 报酬机制! 另一方面! 对独立董事职权和义务作出详尽
规定! 使独立董事责权相对统一" 当其违背诚信义务! 不能
独立客观公正地履行职责! 对管理当局和控股股东的行为进
行有效的监督与制约时! 应当承担相应责任"











第四! 引入派生诉讼" 所谓股东派生诉讼! 又叫代表诉
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